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Editorial
Salud UIS sigue creciendo en oportunidad y calidad
Nuestra revista, nacida en 1969, siempre ha procurado el incremento de la calidad de los artículos publicados. En 
el último año Salud UIS inició un proceso de mejoría, en el que las metas propuestas fueron disminuir los tiempos 
de respuesta a los autores, asegurar la aparición oportuna de cada número y aumentar la visibilidad internacional. 
Al respecto, la Revista está brindando respuestas de recibido y de evaluación preliminar inmediata en menos de 3 
días, lo cual hace que Salud UIS tenga procedimientos de las más reconocidas revistas internacionales y la única 
en Colombia que lo hace en ese breve tiempo. Los tres números de 2015 salieron en los tiempos explícitos de cada 
número, y se tienen disponibles en la página web los artículos ya aceptados que serán publicados en los números 
siguientes. De igual manera la revista ya se encuentra disponible de manera gratuita en Redalyc, Web of Science, 
Cite Factor y DOAJ entre otras.
Ahora entramos en una nueva fase, en la cual los propósitos son los de mejorar el contenido de la Revista. Para ello se 
consolidará la revisión de los artículos siguiendo las más de 280 guías propuestas por la Red EQUATOR (Enhancing 
the QUAlity and Transparency Of health Research). También se seguirán los procedimientos para detección y 
manejo del posible plagio del Committee on Publication Ethics (COPE), que se pueden apreciar desde este número 
en las instrucciones a los autores. Adicionalmente, desde 2016 Salud UIS pasará a ser una publicación trimestral 
(enero-marzo; abril-junio;  julio-septiembre; octubre-diciembre). De esta manera esperamos que los lectores de 
Salud UIS disfruten de una revista de mayor calidad, y los autores estén satisfechos con una revisión expedita y una 
rápida publicación de sus trabajos de investigación.
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